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РОЛЬ КАФЕДРЫ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
Создание кафедры декоративно-прикладного искусства (ДЛИ) в 1994 г. 
в системе профессионально-педагогического образования было для того времени 
явлением новым, и мало кто верил, что со временем эта кафедра будет одной из 
наиболее перспективных в РГППУ. Сколько сил и энергии было потрачено на 
это коллективом педагогов! За десять лет изменилось несколько государствен­
ных образовательных стандартов; открылись новые специальности. Благодаря 
огромной работоспособности коллектива на кафедре не только осуществлялся 
поиск новых педагогических технологий и методов постижения профессио­
нального мастерства студентами, но и вырабатывались свои подходы к сохране­
нию богатых традиций уральской школы художественной подготовки кадров. На 
протяжении трех предшествующих столетий в Уральском регионе профессио­
нальное образование оказывало существенное влияние на развитие экономики 
края. Само рождение уникальной по своей значимости школы профессионально­
го мастерства во многом обусловлено появлением в XVIII -  XIX вв. художест­
венных производств, ремесел и промыслов. Государственные и частные учебные 
заведения Урала всегда отличали особый подход к методам и принципам обуче­
ния, усвоения основ художественного мастерства и качество профессиональной 
подготовки специалистов различных квалификаций. Школы художественного 
мастерства в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Златоусте, Каслях игорноза­
водских поселках по своему профессионализму и уровню педагогических задач 
приближались к лучшим специальным художественным учебным заведениям 
России.
Все это дает основание говорить о богатом историческом наследии само­
бытной школы профессионального художественного мастерства на Урале, 
о плодотворности устойчивых традиций, опыта горных, знаменованных, худо­
жественно-промышленных учебных заведений. Исторически сложившаяся сис­
тема достаточно полно отражала состояние общехудожественной теории 
и практики, уровень развития методики обучения определенным видам худо­
жественно-творческой деятельности, влияла на усвоение, углубление и расши­
рение прочных теоретических знаний, выработку определенных практических 
умений и навыков будущих специалистов. Процесс обучения предусматривал 
возможность обеспечения содержательного единства, преемственности ивза-
имосвязи всех звеньев художественного образования с социокультурной средой 
и социально-экономическими потребностями общества.
Продолжателем лучших традиций школы художественного мастерства 
и стал Российский государственный профессионально-педагогический универ­
ситет, где, как уже указывалось, на основании лицензии Госкомвуза № 16 
Г-717 от 06.03.94 г. была создана кафедра ДЛИ. В начальный период ею руко­
водил профессор Ю. И. Постоногов. За основу был взят государственный обра­
зовательный стандарт специальности 052300 Декоративно-прикладное ис­
кусство и народные промыслы (квалификация «учитель декоративно-приклад­
ного искусства»).
Основные задачи обучения специальным художественным дисциплинам 
предстояло выполнить преподавателям, имевшим за плечами разные школы под­
готовки по основам художественного мастерства. Например, Ю. И. Постоногов 
и Л. П. Постоногова окончили Нижнетагильский государственный педагогичес­
кий институт (НТГПИ), В. И. Кукенков и А. Н. Пичугин -  Всероссийский госу­
дарственный институт кинематографии (ВГИК), О. А. Житенеия, Т В. Барсукова 
и Р. В. Барсуков -  Красноярский художественный институт (КХИ), В. В. Кикин -  
Московское высшее художественно-промышленное училище (МВХПУ, бывшее 
Строгановское), Л. В. Мартиросова, Л. В. Муратова -  Уральскую государствен­
ную архитектурно-художественную академию (УГАХА), А. А. Бобрихин, 
В. В. Говорковская, А. С. Максяшин, Т. А. Орлова, Т. М Степанова, А. В. Степа­
нов- Уральский государственный университет им. А. М. Горького (УРГУ), 
О. М. Тихомирова -  Свердловский государственный педагогический институт 
(СГ11И). Этих педагогов объединили воля, энергия и стремление проявить свои 
потенциальные возможности. Позже коллектив пополнили Л. £. Шмакова 
(НТГПИ), В. Ю. Косьянковская (МВХПУ), М. Р. Мамедов (УГАХА). Использо­
вался опыт ведущих художественных вузов страны, и одновременно осуществлял­
ся поиск своег о пути развития кафедры ДЛИ в системе профессионально-педаго­
гического образования на базе уже существующих методик обучения.
С самого начала существования кафедры количество желающих учиться 
в профессионально-педагогическом вузе по новой специальности ежегодно 
превышало количество выделенных бюджетных мест. Абитуриенты, успешно 
сдавшие вступительные экзамены по рисунку, живописи, композиции и русско­
му языку, зачислялись на первый курс. Студенты первого набора испытали на 
себе все сложности периода становления: постоянно корректировался учебный 
план, остро стояла проблема с учебно-методическим обеспечением, материала­
ми и оборудованием. И все же, при всех этих трудностях педагоги добивались
достаточно высокого качества обучения. Неслучайно среди студентов кафедры 
появились свои стипендиаты премий губернатора Свердловской области и уче­
ного совета университета (Н. Сафронова, Д. Печерский, П. Югринов и др.).
В 2000 г. в РГППУ был создан Художественно-педагогический институт 
(ХПИ), который возглавила профессор Т. В. Захарова. В состав нового подраз­
деления наряду с кафедрой дизайна одежды и прически и вошла кафедра деко­
ративно-прикладного искусства. В. И. Кукенков, сменивший Ю. И. Постоного- 
ва в должности заведующего кафедрой, в этом же году открыл новые специ­
альности: 052300 Декоративно-прикладное искусство и 030500 Профессио­
нальное обучение (дизайн). В 2003 г. изменился Государственный образова­
тельный стандарт по специальности 052300 Декоративно-прикладное искусство 
и вместо квалификации «учитель декоративно-прикладного искусства» была 
открыта новая квалификация «художник декоративно-прикладного искусства 
(художественная керамика)» с шестилетним сроком обучения.
В современный период основным направлением в работе педагогов ка­
федры ДЛИ стало формирование и закрепление у студентов специальных зна­
ний, умений и навыков, необходимых в дальнейшей практической деятельнос­
ти. Студенты постигают и совершенствуют основы психолого-педагогической 
и художественно-профессиональной подготовки, осваивают приемы и методы 
академического и технического рисунка, живописи, композиции, скульптуры, 
керамики и дизайна, современные технологии создания произведений декора­
тивно-прикладного искусства и народных художественных ремесел, компью­
терные технологии. Знание законов изобразительного искусства, целенаправ­
ленно развиваемое творческое воображение и фантазия -  все это позволяет сту­
дентам создавать достаточно интересные творческие разработки с использова­
нием различных материалов и технологий.
Развитие художественно-творческих способностей студентов- процесс 
сложный и длительный. Именно поэтому исходные установки многих учебных 
и творческих задач переопределяются созданием ряда проблемных ситуаций, 
а решения детерминированы побуждением к использованию имеющихся уже 
знаний и к самостоятельному добыванию новых. Современные художественно­
педагогические технологии ориентированы на осознание самой личности и ее 
деятельности в контексте художественного образования и культуры в целом.
В период учебы многие из студентов кафедры принимают участие в раз­
личных престижных художественных выставках и конкурсах. Например, 
Н. Сафронова и А. Бунькова стали победителями ПІ конкурса научных работ 
студентов высших учебных заведений Свердловской области по направлению
«Гуманитарные науки» (1998), П. Югринов получал призовые места за само­
бытные авторские разработки в промграфике (1999), Н. Корнильцева добилась 
победы на I Международном конкурсе молодых дизайнеров «Образ и форма» 
в номинации «Традиция» (2000), Е. Нилова удостоена диплома этого же прес­
тижного конкурса в номинации «Образ» (2001), а Т. Нырковская -  диплома 
участника IV Свердловского областного фестиваля «Мир моды: подиум и ули­
ца. Русский стиль» (2003); Э. Митусова дважды отмечена дипломами Уральско­
го центра народных промыслов и ремесел (2002-2003).
За 10 лет своего существования кафедра декоративно-прикладного ис­
кусства осуществила выпуск более двухсот специалистов. Из них с отличием за­
щитили выпускные квалификационные работы Н. Булатова, А. Бунькова, 
Н. Сафронова (1999), Д. Печерских, П. Югринов (2001), Н. Семочкина (2002), 
Н. Вычужанина, Л. Говорухина, И. Кротов (2003). Специалисты трудятся в сис­
теме дополнительного, общего, профессионального, специального художествен­
ного и высшего образования, на предприятиях народных художественных про­
мыслов Хорошим примером служит созданная выпускницей кафедры Е. Соло- 
дянкиной студия народного искусства «Возрождение» (Верхняя Пышма), где де­
ти разных возрастов приобщаются к истокам народной культуры и основам ху­
дожественного ремесла посредством изучения росписи по дереву, бисероплете- 
ния, гобелена, батика и других направлений декоративно-прикладного ис­
кусства. В этом благородном деле ей помогают другие выпускники кафедры -  
Л. Аббатурова и Н. Долгих. В профессиональном училище № 91 (Екатеринбург) 
А. Брыкова, Е. Тарасова, Ю. Дерягина, В. Оборина нацеливают своих воспитан­
ников на сохранение и развитие лучших культурно-исторических традиций 
Уральского края. Выпускники Н. Сафронова, И. Лемонова и Н. Чащина пополни­
ли коллектив кафедры и успешно совершенствуют свое профессиональное педа­
гогическое мастерство.
В современный период по очной и заочной форме обучения на кафедре де­
коративно-прикладного искусства, которую возглавляет В. П. Фалько, насчитыва­
ется около тысячи студентов. Из двух десятков преподавателей кафедры -  4 кан­
дидата педагогических наук и 8 членов Союза художников России. В. И Кукен- 
ков -  заслуженный художник Российской Федерации, В. Ю. Косьянковская -  по­
четный работник просвещения Российской Федерации.
В подготовке художественных кадров необходимо выделять особый цен­
ностный аспект, своего рода ценностную культуру, позволяющую совершенство­
вать предусмотренные образовательными стандартами художественные специ­
альности. Многолетний опыт подготовки специалистов художественного профи­
ля в системе профессионально-педагогического образования дает основание для 
надежды, что этот процесс и в дальнейшем будет осуществляться на высоком 
уровне, тем более что уникальной особенностью кафедры ДЛИ, на наш взгляд, 
является объединение в своей деятельности опыта европейского художественно­
го образования и традиций Уральского региона, сохранение их преемственности 
как основы дальнейшего совершенствования учебного процесса в профессио­
нально-педагогическом вузе. С позиций современности опыт работы кафедры 
можно считать во многом удачным и по своему концептуальному содержанию, 
и по характеру подготовки специалистов художественных направлений для со­
циально-экономической и культурной сфер. О жанровом и тематическом много­
образии работ выпускников, выполненных под руководством опытных педаго­
гов, свидетельствуют данные, приведенные ниже.
Выпускники кафедры декоративно-прикладного искусства
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Серия гравюр к произведению 























Роспись шторы «Мир детства» 
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Декоративная ширма в технике 
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Проект декоративной росписи мо­






Театральный плакат к спектаклю 




















































Серия лубочных картинок по мо­
















Серия графических работ по моти­
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Серия графических листов «Символ 

















Серия станковых листов «Слово 
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Серия графических листов к книге 















Серия графических листов по мо­
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тиях по керамике (комплект кера­








кой позиции студентов на занятиях 





Древнеславянская символика на 
занятиях с детьми и ее вырази­
тельные особенности в разработке 
декоративного украшения из бе­








го училища средствами росписи 
по дереву (декоративное панно- 






Народные ремесла в системе худо­
жественного образования на при­
мере обработки бересты (комплект 





Формирование навыков росписи 
по металлу у учащихся профессио­







Художественное вязание и его 
роль в развитии объемно-прост­
ранственного мышления учащихся 







Возрастные особенности развития 
творчества детей дошкольного 
возраста подготовительной груп­
пы на занятиях по декоративно­
прикладному искусству на приме­






Развитие творческих способностей 
учащихся общеобразовательной шко­
лы при изучении традиционной кук­
лы в народном костюме (коллекция 





Пейзаж в декоративной живописи 
и его роль в развитии творческих 








ного мышления студентов сред­
ствами декоративно-прикладной 
скульптуры (разработка декора­






Художественная обработка кожи 
и ее возможности в развитии твор­
ческих способностей студентов ка­
федры декоративно-прикладного 
искусства (комплект: головной 






творческого потенциала учащихся 
при изучении росписи по ткани 
в системе общего образования (ак­






Развитие чувства цвета у детей 







детей младшего школьного возрас­







ких способностей учащихся ДХШ 
подросткового возраста с исполь­
зованием техники «холодный ба­






Развитие творческих способностей 
учащихся старших классов общеоб­
разовательной школы посредством 
компьютерной графики (разработка 
логотипа, рекламного проспекта 





Развитие творческих способностей 
учащихся в системе дополнительно­
го образования (на примере осво­





Африканские маски в практике 
профессиональной подготовки уча­
щихся ПУ по художественной об­














Развитие творчества учащихся про­
фессионального училища в процес­






Пластические свойства и средства 
технологии новых материалов для 
создания декоративных украшений 
и разработка методических указа­






Развитие творческих способностей 
детей младших классов в системе 
дополнительного образования сред­
ствами декоративного стекла (деко­






Развитие творческих способностей 
учащихся в системе дополнительно­










ностей учащихся старших классов 
средствами графического дизайна 
на примере создания фирменного 










Декоративная роспись ткани как 
способ развития способностей де­
тей 10-15 лет по созданию худо­







Роль живописи в формировании 
творческой активности личности 
учащихся младшего возраста 
в системе дополнительного обра­








ция как фактор эстетического вос­
питания детей старшего школьного 
возраста в ДХШ средствами роспи­
си по ткани (декоративное панно 





Гобелен как фактор развития твор­
чества учащихся детской худо­







жения учащихся 11-13 лет худо­
жественной школы на занятиях по 







творческого мышления учащихся 
учреждений начального профес­
сионального образования на заня­
тиях декоративно-прикладного ис­
кусства (синтез художественной 










щихся на занятиях резьбой по дереву 





Разработка методики развития 
творческих способностей учащих­







нальных умений и навыков сту­








нальных навыков учащихся на за­
нятиях декоративной живописи на 
основе древнерусской иконописи 








ния витража на занятиях изобрази­






Методика обучения декоративной 







ционной технологии декоративной 






Методика изучения техники «хо­
лодный батик» на материале деко­
ративно-прикладного искусства 







Методика обучения приемам пер- 
могорской росписи учащихся 






Методика изучения полхов- 









бирской росписи в системе допол­














кой основы личности ребенка 






Отражение исторического костюма 
в современной одежде как способы 
и методы аналитического мышле­
ния на занятиях декоративно-при­







образного мышления детей старше­







Методика изучения основ оформ­
ления полиграфической продук­






Натюрморт как средство изучения 
методики построения живописно­
го пространства на уроках изобра­






Методика использования традиций 






Технология и методика преподава­







Разработка и внедрение техноло­
гии выполнения декоративной 
росписи по ткани как метод твор­






Разработка методики преподавания 
и исполнения декоративной живо­







Разработка и внедрение технологии 
выполнения произведений ДПИ 
для общественного интерьера на 






Разработка методики для форми­
рования этнохудожественного со­
зидания учащихся в процессе изу­






Разработка и внедрение методов 
декоративной стилизации в фор­
мировании творческого мышления 






Разработка методики развития 
творческого мышления детей на 







Разработка методики создания де­
коративной графической компози­






Разработка методики развития 
творческих способностей учащих­
ся на занятиях по изготовлению 







Разработка методики реализации 
творческой активности учащихся 
детских школ искусств в процессе 








разного мышления учащихся дет­
ской художественной школы на 






Разработка и внедрение методов 
развития пространственного мыш­
ления учащихся детской худо­






Разработка методики изготовления 
традиционных славянских голов­
ных уборов на уроках декоратив­






Разработка и внедрение техноло­
гии и методики преподавания ху­






Разработка методики развития ху­
дожественно-образного мышления 
учащихся в системе дополнительно­






Разработка методики формирования 
творческих способностей учащихся 
детской художественной школы на 









ры учащихся средствами традици­






Разработка методики развития 
творческих способностей учащих­







Методы и способы обучения тех­
нологии художественной эмали 
в структуре дополнительного об­
разования как определяющие пер­
спективу профессионального, жиз­
ненного и личностного развития 







родской игрушки и моделирование 
исторических аналогов на заняти­







гических приемов для худо­
жественного оформления ткани 







Разработка методики обучения 
учащихся моделированию пред­
метной среды интерьера на заняти­






Разработка и внедрение техноло­
гии художественной вышивки на 







ния различных видов ДЛИ на при­
мере изготовления ширмы с эле­
ментами батика на занятиях худо­







Внедрение методики работы над 
графическим натюрмортом как 
средством обучения композиции 
на уроках изобразительного ис­





Разработка методики развития твор­
ческой активности учащихся млад­
шего школьного возраста на уроках 
изобразительного искусства в обще­







гий на занятиях по композиции 
в системе дополнительного обра­
зования (серия графических лис­





Разработка методического пособия 
по специальным дисциплинам для 
абитуриентов кафедры декоратив­







Внедрение методики развития 
творческих возможностей учащих­
ся детских художественных школ 







ния современных технологий изго­






Разработка методики развития про­
фессиональных навыков в худо­
жественном оформлении ткани на 







Разработка методики формирования 
образно-символических средств вы­
ражения и восприятия учащимися 
детской художественной школы на 






Разработка методики развития 
творческих способностей детей на 
уроках графики в детской худо­
жественной школе (серия станко­







го использования региональной те­







Методы и способы обучения тех­
нологии художественной эмали 
в структуре дополнительного об­
разования как определяющие пер­
спективу профессионального, жиз­
ненного и личностного развития 
(горячая эмаль; модульная струк­






тей учащихся детской школы ис­







ния познавательной и творческой 





В целом за 10 лет работы кафедра ДЛИ подготовила более 230 специалис­
тов, которые работают в сфере образования, культуры, экономики.
Взаимодействие кафедры декоративно-прикладного искусства с другими 
учебными заведениями (профессиональными, специальными, общеобразова­
тельными) позволит в дальнейшем осуществлять более качественный отбор 
абитуриентов для поступления в Российский государственный профессио­
нально-педагогический университет.
